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ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﮔﻴﺎه اﺛﺮات ﺳﻤﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ  
  ﻛﻠﻴﻪ در ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﻮري 
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  :ﻣﻘﺪﻣﻪ
 از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ 000005 ﺗﺎ 000052ﺗﺎﻛﻨﻮن 
درﺻﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻛﻤﻲ . ﺑﺮ روي زﻣﻴﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
از اﻳﻦ ﮔﻴﺎﻫﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎن و ( ﻳﻚ ﺗﺎ ده درﺻﺪ)
ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻏﺬا اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ ﺷﻮد، اﻣﺎ اﻳﻦ اﻣﻜﺎن 
وﺟﻮد دارد ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﻪ 
  اﺳﺘﻔـﺎدهاﺧﻴﺮ در دﻫﻪ ﻫﺎي  (.1)ﻋﻨﻮان دارو اﺳﺘﻔﺎده ﺷﻮﻧﺪ 
  
از داروﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ و 
ﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻃﻴﻒ ﮔﺴﺘﺮده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ، اﻳﻤﻨﻲ ﻧﺴﺒﻲ و ﺗﻬﻴﻪ ارزان 
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ ﻛﺸﻮر ﻣﺎ . (2) ﻗﻴﻤﺖ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ
اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤﺎري ﻫﺎي 
ش اﺳﺖ، اﻣﺎ اﺛﺮات ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻌﺎل ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺣﺎل ﮔﺴﺘﺮ
  :ﭼﻜﻴﺪه
 اﺳﭙﺎﺳﻢ و ﺿﺪ ﺑﺎﻛﺘﺮي ﻣﻮرد ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ در ﺑﺴﻴﺎري از ﻛﺸﻮرﻫﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آرام ﺑﺨﺶ، ﺿﺪ :ﻫﺪفزﻣﻴﻨﻪ و 
. ﺣﺎل، ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه ﺿﺮوري ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﻪ ﻫﺮ. اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﺗﻌﺪادي از آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺧﻮن و 
 .ﺷﺪﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻣﻮش ﻫﺎي ﺳﻮري ﻧﺮ ﺑﺮرﺳﻲ 
 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﺎده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﺳﻪ ﮔﺮوه ﻫﻔﺖ ﺗﺎﻳﻲ 12در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ  :روش ﺑﺮرﺳﻲ
ﺑﻪ ﮔﺮوه اول، ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ و ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي دوم و ﺳﻮم ﻋﺼﺎره . ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
اي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن  ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ از0531 و 054ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ دوزﻫﺎي روزاﻧﻪ 
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ( 51روز ) در ﭘﺎﻳﺎن دوره ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ. ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪﻪ  روز ﺑ41ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧﺎﻟﻴﺰور ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮش ﻫﺎ ﭘﺲ 
ﺑﺮاي ﺗﺤﻠﻴﻞ .  ﺑﺎ ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و اﺋﻮزﻳﻦ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ و رﻧﮓ آﻣﻴﺰي%01از ﺗﺜﺒﻴﺖ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﺮ 
داده ﻫﺎ از آزﻣﻮن ﻫﺎي آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ، ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛﻲ و آزﻣﻮن ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ در ﺳﻄﺢ 
 . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪP<0/50ﻣﻌﻨﻲ داري 
ﺻﻮرت واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دوز ﻪ  ﺑPLA و TLAﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﻲ دار  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
. در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﻴﻤﺎر ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪ، اﻣﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻌﻨﻲ داري را در آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ و اوره ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
ﺗﻐﻴﻴﺮات آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺧﻔﻴﻒ، ﻣﺘﻮﺳﻂ و 
  .ﺷﺪﻳﺪي را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ
آزﻣﺎﻳﺸﺎت آﻧﺰﻳﻤﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻛﺒﺪ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ  :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ در دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي در ﻣﻮش ﻫﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﻟﺬا ﺑﺎﻳﺪ از ﻣﺼﺮف دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻي 
  .ﮔﻴﺎه اﺟﺘﻨﺎب ﻧﻤﻮد
  
 .ﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژيﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ، ﻣﻮش ﺳﻮري، ﻛﺒﺪ، ﻛﻠﻴﻪ، ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد، ﻫﻴﺴﺘ:واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
 ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻧﺎﻣﺠﻮ و ﻫﻤﻜﺎران        دﻛﺘﺮ                                                  ﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎدرﻧﺠ ﮔﻴﺎهاﺛﺮات ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره
36 
ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن 
  .ﻫﻤﭽﻨﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ
و silaniciffo assileM ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺎ ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ 
 ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ  ﮔﻴﺎﻫﻲ داروﻳﻲmalab nomeLﻧﺎم ﻻﺗﻴﻦ 
ﺑﻴﺶ از دو ﻫﺰارﺳﺎل از ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻳﻦ  .ﺧﺎﻧﻮاده ﻧﻌﻨﺎﻳﺎن اﺳﺖ
 ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﻪ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻮاﺣﻲ از اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در. ﮔﺬرد ﻲﮔﻴﺎه ﻣ
ﺑﻄﻮر ﮔﺴﺘﺮده  و (3)آﺳﻴﺎي ﻣﺮﻛﺰي  ﻛﺸﻮرﻫﺎي اروﭘﺎﻳﻲ،
ﻫﺎي ﺗﻬﺮان، ﮔﻠﺴﺘﺎن، آذرﺑﺎﻳﺠﺎن، ﻟﺮﺳﺘﺎن، اﺳﺘﺎندر 
در ﻃﺐ ﺳﻨﺘﻲ اﻳﺮان از . (4،5) ﻛﻨﺪ رﺷﺪ ﻣﻲ ﻛﺮﻣﺎﻧﺸﺎه
ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ در درﻣﺎن اﻓﺴﺮدﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ اﻧﺮژي و 
از  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (.5) ﻣﻲ ﺷﻮد ﺟﻮان اﺳﺘﻔﺎدهﻋﺼﺒﺎﻧﻴﺖ دﺧﺘﺮان 
ﺗﺮﻳﻦ ﺧﻮاص درﻣﺎﻧﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﺧﻮاص  راﻳﺞ
ﻧﻔﺦ، ﺿﺪ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ، ﺿﺪ اﺳﭙﺎﺳﻢ، ﺿﺪ  ﺑﺨﺸﻲ، آﻧﺘﻲ آرام
و درﻣﺎن ( 6)، ﺿﺪ وﻳﺮوس، ﺿﺪ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮي 
اﺧﺘﻼﻻت ﻣﻌﺪه، ﻫﻴﺴﺘﺮي، ﻣﻴﮕﺮن، دﻧﺪان درد، ﮔﻮش 
 درد، ﺳﺮدرد، ﻓﺸﺎر ﺧﻮن ﺑﺎﻻ، روﻣﺎﺗﻴﺴﻢ، دردﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ
 رﻓﻊ دردﻫﺎي ﻋﺎدت ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻪ و ﺗﺴﻜﻴﻦ ،(7)و ﺳﻔﺘﻲ ﮔﺮدن 
ﻪ  اﻣﺮوزه ﺑ(.3)ﺗﺐ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﻲ اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل اﻳﻦ ﮔﻴﺎه در ﻟﻮازم آراﻳﺸﻲ، ﻋﻄﺮﺳﺎزي و 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت (. 3)ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺮ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ 
ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮ روي ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ 
اﻋﺼﺎب ﻣﺮﻛﺰي اﺛﺮات آرام ﺑﺨﺸﻲ دارد، از ﻃﺮﻓﻲ 
ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺎ داروﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن اﻟﻜﻞ، آرام ﺑﺨﺶ ﻫﺎ، 
ﺑﺎرﺑﻴﺘﻮرات ﻫﺎ، داروﻫﺎي ﮔﻠﻮﻛﻮم و ﻣﻬﺎرﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي 
 (.4)اﻧﺘﺨﺎﺑﻲ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺪد ﺳﺮوﺗﻮﻧﻴﻦ واﻛﻨﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ 
ﺑﻴﺶ از ﻳﻜﺼﺪ ﻣﺎده ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ 
ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﻲ از ﺟﻤﻠﻪ . ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ
، ﺳﻴﺘﺮال و (ﺳﻨﺒﻞ ﻣﻌﻄﺮ)و ﻟﻴﻨﺎﻟﻮل ( رز ﻣﻌﻄﺮ)ژراﻧﻴﻮل 
ﺳﻴﺘﺮوﻧﻴﻼل ﻛﻤﻚ ﺑﻪ ﻋﻄﺮ و ﺑﻮي ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﺗﻌﺪادي از ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ (. 8)
از (. 6)ﺑﺎﺷﺪ  آﻟﺪﺋﻴﺪﻫﺎي ﻣﻮﻧﻮﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪي و ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ ﻣﻲ
ﻴﻚ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رزﻣﺎرﻳﻨﻴﻚ اﺳﻴﺪ، ﺗﺎﻧﻦ، ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻓﻨﻮﻟ
ﮔﻠﻮﻛﻮزﻳﺪ، -اﻛﺴﻴﺪ-7-اﭘﻲ ژﻧﻴﻦ: ﻫﻤﭽﻮنﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎﻳﻲ 
  :ﮔﻠﻴﻜﻮزﻳﺪ و ﺳﻪ ﻓﻼوﻧﻮل ﺷﺎﻣﻞ-اﻛﺴﻴﺪ-7-ﻟﻮﺗﺌﻮﻟﻴﻦ
 و اﻳﺰوﻛﻮﺋﺮﺳﻴﺘﺮﻳﻦ اﺷﺎره ﻛﺮد راﻣﻨﻮﺳﻴﺘﺮﻳﻦ، راﻣﻨﺎزﻳﻦ
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺧﻴﺮ ﻧﺸﺎن داده ﻛﻪ ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه (. 9،8)
ﻨﻴﻚ، ﺗﺮي ﺗﺮﭘﻨﻮﺋﻴﺪﻫﺎ، ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺣﺎوي اﺳﻴﺪ رزﻣﺎرﻳ
-ﮔﺎﻣﺎاوﻟﻴﻨﻮﻟﻴﻚ اﺳﻴﺪ و اﺳﻴﺪ اورﺳﺎل اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ 
  ﻣﻤﺎﻧﻌﺖ )T-ABAG( آﻣﻴﻨﻮﺑﻮﺗﺮﻳﻚ اﺳﻴﺪ ﺗﺮاﻧﺲ آﻣﻴﻨﺎز 
 ﻣﻮﺟﺐ T-ABAGﻣﻤﺎﻧﻌﺖ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  (01)ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ 
 ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ ABAGاﻓﺰاﻳﺶ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ دﺳﺘﺮﺳﻲ ﻣﻐﺰ ﺑﻪ 
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺧﻮاص داروﻳﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ، (. 11)
ﺛﺮات ﺳﻤﻴﺘﻲ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه از اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﺰاﺋﻲ ﺑﺮرﺳﻲ ا
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اوﻟﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ . ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
 و 01آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﻤﻴﺖ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد دوزﻫﺎي 
 درﺻﺪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ را از ﻧﻈﺮ 03
ﺗﻐﻴﻴﺮات آﻧﺰﻳﻤﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻛﺒﺪ 
   ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار وﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮش ﻫﺎي ﻣﺎده ﺳﻮري ﺳﻔﻴﺪ ﻣﻮرد
دﻧﺒﺎل ﻪ دﻫﺪ ﺗﺎ ﻋﻮارض ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺑﻣﻲ
  .ﻣﺼﺮف ﺑﻲ روﻳﻪ اﻳﻦ ﮔﻴﺎه اﻳﺠﺎد ﺷﻮد را ﻧﺸﺎن دﻫﺪ
 
 :روش ﺑﺮرﺳﻲ
در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﮔﻴﺎه 
ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ از ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺗﻬﻴﻪ و ﭘﺲ از ﺗﺄﻳﻴﺪ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻣﺘﺨﺼﺼﻴﻦ ﮔﻴﺎه ﺷﻨﺎس ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﮔﻴﺎﻫﺎن داروﻳﻲ 
ﻫﺮﺑﺎرﻳﻮم  704ﺑﺎ ﺷﻤﺎره  ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺷﻬﺮﻛﺮد داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم
ﮔﻴﺮي ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ از روش  ﺟﻬﺖ ﻋﺼﺎره. ﺷﺪﻧﺪ
ﻫﺎ و  ﺷﺎﺧﻪﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺮ . ﺧﻴﺴﺎﻧﺪن اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ
ي  ي ﮔﻴﺎه  ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﺮگ
ﺳﭙﺲ . آﺳﻴﺎب ﺑﺮﻗﻲ در ﺣﺪ ﻣﻼﻳﻢ ﺑﻪ ﭘﻮدر ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ
 ﻛﻪ ﺳﻄﺢ اﻟﻜﻞ ﭼﻨﺪ اي  درﺟﻪ ﺑﻪ اﻧﺪازه07ﭘﻮدر ﺑﺎ اﻟﻜﻞ 
 84ﻣﺘﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺳﻄﺢ ﭘﻮدر ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﻌﺪ از  ﺳﺎﻧﺘﻲ
اي  ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺤﺘﻮي ﻇﺮف ﺑﺎ ﻛﺎﻏﺬ ﺻﺎﻓﻲ و ﻗﻴﻒ ﺷﻴﺸﻪ
ﻣﺤﻠﻮل ﺻﺎف ﺷﺪه ﺑﻪ داﺧﻞ ﺑﺎﻟﻦ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ و . ﺻﺎف ﮔﺮدﻳﺪ
ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﺪه )ﺣﻼل آن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه روﺗﺎري و ﭘﻤﭗ ﺧﻼء 
ﻣﺎﻳﻊ ﻏﻠﻴﻆ ﺑﻪ . ﺧﺎرج ﺷﺪ( ﮔﺮاد  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ05 ﺗﺎ 84در دﻣﺎي 
 73اي ﭘﻬﻦ داﺧﻞ آون ﺑﺎ دﻣﺎي  دﺳﺖ آﻣﺪه درون ﻇﺮف ﺷﻴﺸﻪ
ﭘﺲ از آن ﭘﻮدر ﺑﻪ دﺳﺖ . درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ
ي   ﺷﺪ و ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪآﻣﺪه از روي ﻇﺮف ﺟﻤﻊ آوري
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دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﻣﻮرد 
 ﮔﺮم ﮔﻴﺎه ﺧﺸﻚ 0001از . (6،21)اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺖ 
  .ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ%( 001) ﮔﺮم ﻋﺼﺎره ﺧﺎﻟﺺ 04ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ 
ﻫﺎي ﻣﺎده ﻧﮋاد  از ﻣﻮشاي در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
 ﮔﺮم ﻛﻪ 02-03ﺳﻮري ﺳﻔﻴﺪ وارﻳﺘﻪ آﻟﺒﻴﻨﻮ ﺑﺎ وزن ﺗﻘﺮﻳﺒﻲ 
و در ﻣﺤﻞ ﺗﻬﻴﻪ ﺗﻬﺮان از ﺧﺎﻧﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﻧﺴﺘﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر 
ﭘﺮورش ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ 
و درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد  02 ± 3 در دﻣﺎي واﺣﺪ ﺷﻬﺮﻛﺮد
 ﺳﺎﻋﺘﻪ و رﻃﻮﺑﺖ ﻣﻨﺎﺳﺐ 21ﺗﺎرﻳﻜﻲ  -ﻲﻳﺳﻴﻜﻞ روﺷﻨﺎ
ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﻗﺒﻞ از ﺷﺮوع آزﻣﺎﻳﺶ ﺑﻪ . ﻧﮕﻬﺪاري ﺷﺪﻧﺪ
ﻣﻨﻈﻮر ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺼﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺳﻪ 
ﮔﺮوه ﻫﻔﺖ ﺗﺎﻳﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻳﻚ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و دو ﮔﺮوه 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 0531 و 054ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ دوزﻫﺎي 
از ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن 
ﻫﺎي ﻣﺨﺼﻮص  ر ﻗﻔﺲﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ و د
ﺷﻬﺮي  آب. ﺘﻨﺪاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻗﺮار ﮔﺮﻓ( ﭘﻠﻲ ﭘﺮوﭘﻴﻠﻦ)ﺷﻔﺎف 
ﻣﻮش ﺑﻪ ﺻﻮرت آزاد در  ﻏﺬاي ﭘﻠﺖ ﺷﺪه اﺳﺘﺎﻧﺪارد و
ﺗﻤﺎم دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻫﺎي ﻛﺎر ﺑﺎ  .ﮔﺮﻓﺖ ﻗﺮار ﺣﻴﻮاﻧﺎت اﺧﺘﻴﺎر
اﺧﻼق و  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﺑﺎ دﺳﺘﻮرات ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ
  .ﻣﻘﺮرات داﻧﺸﮕﺎه اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ  (05DL )ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد
 ﺳﺮ ﻣﻮش ﺳﻮري ﻣﺎده دﻳﮕﺮ در 81( 21)ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺸﺎﺑﻪ 
 ﮔﺮم 5 و 4/5، 4ﺳﻪ ﮔﺮوه ﺷﺶ ﺗﺎﻳﻲ ﺗﻘﺴﻴﻢ و دوزﻫﺎي 
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه 
 ﻣﺤﻠﻮل ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ را ﺑﻪ ﺻﻮرت داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ و ﺑﻪ ﺷﻜﻞ
 ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم 5در ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
 ﺳﺎﻋﺖ و ﺑﻪ 5ﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺪت  ﻣﻮش. وزن ﺑﺪن درﻳﺎﻓﺖ ﻛﺮدﻧﺪ
 ﺳﺎﻋﺖ از ﻟﺤﺎظ 42ﻓﻮاﺻﻞ دو و ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ و در ﭘﺎﻳﺎن 
رﻓﺘﺎري، ﻣﻴﺰان ﻣﺼﺮف آب، ﻏﺬا و ﻣﺮگ ﺗﺤﺖ ﻣﺮاﻗﺒﺖ 
( 21) ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ 42ﺗﻌﺪاد ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺑﻌﺪ از . ﺑﻮدﻧﺪ
 ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺗﻌﻴﻴﻦ 4/5 ،05DLو 
ﭘﺲ از ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪن دوز ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻫﺎي . ﺷﺪ
 روز ﻫﺮ روز راس ﺳﺎﻋﺖ 41ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ ﻣﺪت 
ﻣﺸﺨﺺ ﻳﻚ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ 
 درﺻﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد و ﺑﻪ ﮔﺮوه 03 و 01ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 
 ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺼﻮرت داﺧﻞ ﻣﻴﻠﻲ0/3ﺷﺎﻫﺪ، ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از ﺗﺰرﻳﻖ آﺧﺮﻳﻦ 21(. 6) ﺻﻔﺎﻗﻲ ﺗﺰرﻳﻖ ﺷﺪ
دوز ﻋﺼﺎره ﻫﺎي ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ و ﻧﺮﻣﺎل ﺳﺎﻟﻴﻦ و ﺧﺎرج 
ﺳﺎﺧﺘﻦ ﻏﺬا از دﺳﺘﺮس آﻧﻬﺎ، ﭘﺲ از ﺑﻲ ﻫﻮﺷﻲ ﺑﺎ 
ﻛﻠﺮوﻓﺮم و ﺑﺎز ﻛﺮدن ﺣﻔﺮه ﺻﺪري، ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﻗﻠﺐ 
 01اﻧﺠﺎم و ﺟﻬﺖ ﺟﺪا ﻛﺮدن ﺳﺮم، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺧﻮﻧﻲ ﺑﻪ ﻣﺪت 
اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي . دور ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﮔﺮدﻳﺪ 0003دﻗﻴﻘﻪ در 
 و ﺳﻄﻮح ﺳﺮﻣﻲ اوره و PLA، TLA، TSAﻫﺎي  آﻧﺰﻳﻢ
 0003-TB ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧﺎﻟﻴﺰور ﻣﺪل 
ﻮﺗﻜﻨﻴﻜﺎ ﻛﺸﻮر اﻳﺘﺎﻟﻴﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ـــﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺑﻴ
ﻛﻴﺖ ﻫﺎي ﺗﺸﺨﻴﺺ آﻧﺰﻳﻤﻲ ﺷﺮﻛﺖ ﭘﺎرس آزﻣﻮن 
ﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ــﺎت آﺳﻴــﺟﻬﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌ. ﺮﻓﺖــﺻﻮرت ﮔ
 01ﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ در ﻓﺮﻣﺎﻟﻴﻦ ﺑﺎﻓﺮ ﻣﺮك ﻧﻤ
ﺗﺜﺒﻴﺖ و ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻫﺎي ﻣﻌﻤﻮل ( ﻛﺸﻮر آﻟﻤﺎن)درﺻﺪ 
ﻣﻴﻜﺮوﺗﻮم ﺑﺎﻓﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﺑﻠﻮك ﻫﺎي ﭘﺎراﻓﻴﻨﻲ ﺗﻬﻴﻪ و ﺑﺎ 
ﺑﺮش ﻫﺎﻳﻲ  (ﻛﺸﻮر اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن)ledatic nodnahS  513ﻣﺪل 
 ﻣﻴﻜﺮون اﻳﺠﺎد و ﺑﻪ روش ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺴﻴﻠﻴﻦ و 5ﺑﺎ ﺿﺨﺎﻣﺖ 
  .(31)ﺷﺪﻧﺪ اﺋﻮزﻳﻦ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي 
آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ در ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ 
 ﺑﺼﻮرت  در ﺳﻪ ﻓﻴﻠﺪ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ001ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎ ﺑﺰرﮔﻨﻤﺎﻳﻲ 
اﻳﻦ .  ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪوﺗﺼﺎدﻓﻲ اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪﻧﺪ 
ﺿﺎﻳﻌﺎت ﺷﺎﻣﻞ ﺑﺮﻫﻢ ﺧﻮردن ﻃﺮاﺣﻲ و ﻧﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎري 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪ و ﻧﻔﺮون ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻮدﻧﺪ، در ﺻﻮرت 
ات در ﻧﻈﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮ
 وﺟﻮد اﺧﺘﻼل ﺑﺼﻮرت ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ در ،(-)ﻋﻼﻣﺖ ﻣﻨﻔﻲ 
ﻧﻈﻢ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﺒﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪ و ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﻪ 
 درﺻﺪ از 05، درﮔﻴﺮي )+(ﺻﻮرت ﺧﻔﻴﻒ و ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ 
+ 2ﻟﺒﻮل ﻫﺎ و ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
و در ﺻﻮرت ﻋﺪم ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﻨﻈﻢ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ 
ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﺠﺎري . ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ+ 3ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ 
ﺑﺎ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﭘﻲ ﺗﻠﻴﺎل ﻣﻜﻌﺒﻲ ﻫﻴﭙﺮﭘﻼﺳﺘﻴﻚ 
 و ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻪ ﻣﺠﺮاي ﺻﻔﺮاوي در ﻫﺮ ﺗﺮﻳﺎد -ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ 
، ﭼﻬﺎر ﻳﺎ ﭘﻨﺞ ﻣﺠﺮا ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻤﺒﻨﺪ در +ﺑﻪ ﺻﻮرت 
و ﺑﻴﺶ از ﭘﻨﺞ ﻣﺠﺮاي ﺻﻔﺮاوي در + 2ﻫﺮ ﺗﺮﻳﺎد ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ 
ﻋﺪم ﻧﻜﺮوز . ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪﻧﺪ+ 3 ﺻﻮرت ﻫﺮ ﺗﺮﻳﺎد ﺑﻪ
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ﻗﻄﻌﻪ اي در اﻃﺮاف ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮرﺗﺎل و ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻧﺰدﻳﻚ 
ﺑﻪ ، ﻧﻜﺮوز ﻗﻄﻌﻪ ﻗﻄﻌﻪ اي ﺧﻔﻴﻒ -ﮔﻠﻮﻣﺮوﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ 
 درﺻﺪ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ 05، درﮔﻴﺮ ﺷﺪن ﻛﻤﺘﺮ از  +ﺻﻮرت
در اﻃﺮاف ﭘﻮرﺗﺎل ﺗﺮاﻛﺖ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﺧﻤﻴﺪه ﻧﺰدﻳﻚ و 
و درﮔﻴﺮ + 2دور ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮرﺗﻜﺲ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ 
 درﺻﺪ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ در اﻃﺮاف ﭘﻮرﺗﺎل 05ﺷﺪن ﺑﻴﺶ از 
در + 3ﺗﺮاﻛﺖ و ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮرﺗﻜﺲ ﺑﻪ ﺻﻮرت 
ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺳﻠﻮل اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮرﺗﺎل . ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ
 ، ﻧﻔﻮذ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ-و ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ 
ﻠﻴﻪ  از ﭘﻮرﺗﺎل ﻫﺎ و ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛ1/3در ﻛﻤﺘﺮ از 
 ﺗﺎ 1/3، ﻧﻔﻮذ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در +ﺧﻔﻴﻒ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ 
 از ﭘﻮرﺗﺎل ﻫﺎ و ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ 2/3
 2/3و ﺳﻠﻮل ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻓﺸﺮده در ﺑﻴﺶ از + 2ﺻﻮرت 
+ 3ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮرﺗﺎل و ﺑﻴﻦ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ 
ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻓﻴﺒﺮوز در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮرﺗﺎل ﺑﻪ . ﮔﺰارش ﺷﺪ
ش ﭘﻮرﺗﺎل ﻓﻴﺒﺮوزﻳﺰ ﺧﻔﻴﻒ ﺑﻪ ﺻﻮرت ،ﮔﺴﺘﺮ-ﺻﻮرت 
و ﺳﻴﺮوز ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻪ + 2، ﭘﻞ ﻓﻴﺒﺮوزي ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ +
ﺗﺠﻤﻊ ﻧﻮﺗﺮوﻓﻴﻞ ﻫﺎ در . در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ+ 3ﺻﻮرت 
ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﻛﻪ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛﺒﺪي از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻪ و ﻟﻴﺰ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ 
ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻜﺮوز ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﺗﻌﺮﻳﻒ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﻮد، 
ﻮﭘﺘﻴﻚ ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي آﭘ. ﺷﺪ
ﻧﻜﺮوزﻛﺎﻧﻮﻧﻲ، ﻧﻜﺮوز . اﺳﻴﺪوﻓﻴﻠﻲ و ﻫﻴﺎﻟﻴﻨﻴﺰه ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ
ﻫﺎي ﻛﻮﭘﻔﺮ، اﺗﺴﺎع ﻣﻨﺘﺸﺮ، آﭘﻮﭘﺘﻮز، ﻫﻴﭙﺮﭘﻼزي ﺳﻠﻮل
ﻳﺎ + در ﺻﻮرت وﺟﻮد ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ و ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ 
  (.41) ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪﻧﺪ _ﻋﺪم وﺟﻮد ﺑﺎ ﻋﻼﻣﺖ 
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﻮن ﻛﻠﻤﻮﮔﺮوف 
 ﺑﺮآورد ﻧﺮﻣﺎل ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده ﻫﺎ، ﺗﻤﺎﻣﻲ اﺳﻤﻴﺮﻧﻮف ﺟﻬﺖ
داده ﻫﺎ ﺑﻪ . (P>0/50)داده ﻫﺎ از ﺗﻮزﻳﻊ ﻧﺮﻣﺎل ﭘﻴﺮوي ﻛﺮدﻧﺪ 
اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﺗﻨﻈﻴﻢ و اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ دار  ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
 ﺗﻮﺳﻂ آزﻣﻮن آﻣﺎري آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺷﺎﻫﺪ و ﺗﻴﻤﺎر
وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻃﺮﻓﻪ و در ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﻲ دار ﺑﻮدن از 
( P<0/50)دار ﻲ ﻲ در ﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨآزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ ﺗﻮﻛ
 ﻫﺎي ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي، ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﺤﻠﻴﻞ داده. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ
ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻛﻴﻔﻲ ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﻪ ﺻﻮرت  داده
وﺳﻴﻠﻪ آزﻣﻮن آﻣﺎري ﻛﺮوﺳﻜﺎل واﻟﻴﺲ ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار 
  .ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺪﻧﺪ SSPSآﻣﺎري 
  
  :ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ
 ﻧﺸﺎن دادﻛﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ
ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ و اوره ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ ﺗﺰرﻳﻖ ، TSAﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺳﺮﻣﻲ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي 
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ 0531 و 054داﺧﻞ ﺻﻔﺎﻗﻲ دوزﻫﺎي 
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ 
ﻫﺎي   در ﻣﻮشTLA، اﻣﺎ آﻧﺰﻳﻢ (P>0/50)داري ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﻲﻣﻌﻨ
 0531ﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺎ دوز ﮔﺮوه ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﺗﻴﻤﺎر ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧ
 ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم 054ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ و ﮔﺮوه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺎ دوز 
ﺑﻪ ازاي ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨﺎداري را ﻧﺸﺎن داد 
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ   در ﮔﺮوهPLAﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ . (P<0/50)
 03 و 01ﺗﻴﻤﺎر ﺑﺎ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ در دوزﻫﺎي 
 داريﻲ  ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻌﻨﺷﺎﻫﺪوه درﺻﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮ
  (.1 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره)( P<0/10)را ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ 
    
  ﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺳﺮم ﻣﻮش ﺳﻮري اﺛﺮ ﻋﺼﺎره ﻫﻴﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮ :1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ          
 ﮔﺮوه ﻫﺎ
 آﺳﭙﺎرﺗﺎت
 )l/U( آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز
 آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز آﻻﻧﻴﻦ
 )l/U(
 ﻛﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ )l/U( ﻟﻜﺎﻟﻴﻦ ﻓﺴﻔﺎﺗﺎزآ
 )ld/gM(
 )ld/gM(  اوره
 94 ± 11/19 0/24 ± 0/80 063/2 ± 98/51 44/8 ± 5/70 081/8 ± 35/82 ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ
 24/6 ± 11/21 0/63 ± 0/50 **581/2 ± 83/84 43/4 ± 5/63 131 ± 82/39 ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد% 01ﮔﺮوه 
 04/33 ± 9/33 0/83 ± 0/40 **841/71 ± 45/30 *72/33 ± 7/48 731/76 ± 22/1 ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد% 03ﮔﺮوه 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ،  <P0/50* ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، "اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ± ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ" ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرت داده ﻋﺪد ﺑﻮد، 7ﺗﻌﺪاد ﻣﻮش در ﻫﺮ ﮔﺮوه 
 . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ<P0/10**
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ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ در ﮔﺮوه 
ﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻔﻴﻔﻲ  درﺻﺪ ﺑﻪ ﻃ03درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ 
ﻫﺎي ﭘﻠﺌﻮ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ  ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﮔﺮوه . (P<0/50)ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ  ﮔﺮوه
 درﺻﺪ، ﻧﻜﺮوز ﻣﺘﻮﺳﻂ 03درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ 
ﭘﺎراﻧﺸﻴﻢ ﻛﺒﺪ، اﺗﺴﺎع ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺘﻮﺳﻂ 
ﻫﺎي ﺑﺎ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ و ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ  ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
ﻫﺎي ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﺑﻴﺶ از ﺳﺎﻳﺮ ﮔﺮوه( آﭘﻮﭘﺘﻮز)ﺮوم ﻫﻴﭙﺮﻛ
 (.1 و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )(P<0/50)ﺑﻮد 
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮﭘﻴﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ 
 درﺻﺪ ﺳﻤﻴﺖ 03 و 01ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ در دوزﻫﺎي 
ﺣﺎد ﺗﺮاوش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﻣﺎﺳﻲ ﺗﻚ ﻫﺴﺘﻪ اي در ﻓﻀﺎي 
ﺎﻣﻨﻈﻢ ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ، ﺻﻔﺤﺎت ﻧ(1ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره )ﭘﻮرﺗﺎل 
و ﻧﻜﺮوز ﭘﺎراﻧﺸﻴﻢ ﻛﺒﺪي را ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺎن 
ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ در  (.P<0/50)داد 
 درﺻﺪ ﺳﻤﻴﺖ ﺣﺎد 03ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ 
ﻫﺎ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺧﻔﻴﻔﻲ ﺑﺎﻋﺚ آﺗﺮوﻓﻲ ﮔﻠﻮﻣﺮول
ﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد  ﻓﻀﺎي ادراري ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه
  (.2 و ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره 3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره  )(P<0/50)
  
  
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﻮش ﺳﻮري آﻟﺒﻴﻨﻮ ﺷﺪت :2 ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
 . آﺳﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪ3+ آﺳﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ، 2+آﺳﻴﺐ ﺧﻔﻴﻒ، + ، (ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ) ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ -
  
  
  
  
  
  
                                 ﮔﺮوه ﻫﺎ                          
 eulavP %01ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ  %03ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺷﺎﻫﺪ    ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ
 0/100 2+ 2+ + دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ
 0/983 - + - ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ
 0/230 - 2+ - اﺗﺴﺎع ﺳﻴﻨﻮزوﺋﻴﺪﻫﺎ
 0/741 + + - ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق ﭘﺮﺗﺎل
 0/411 2+ 3+ + اﺗﺴﺎع و ﺑﺰرگ ﺷﺪن ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮرﺗﺎل
 0/280 + 2+ - ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻫﺎي ﻣﺮﻛﺰي ﻛﺒﺪ
 1/00 - - - ﭘﺮوﻟﻴﻔﺮاﺳﻴﻮن ﻣﺠﺎري ﺻﻔﺮاوي
 0/114 + + - ﺗﺮاوش ﺳﻠﻮل ﺗﻚ ﻫﺴﺘﻪ اي در اﻃﺮاف ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻣﺮﻛﺰي
 0/530 2+ 2+ + ف ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮرﺗﺎلﺗﺮاوش ﺳﻠﻮل ﺗﻚ ﻫﺴﺘﻪ اي در اﻃﺮا
 0/740 - + - ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﭘﻠﺌﻮ ﻣﻮرﻓﻴﺴﻢ
 1/00 2+ 2+ 2+ ﻫﺴﺘﻚ ﻣﺸﺨﺺ در ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ
 0/240 + 2+ + ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺳﻴﺘﻮﭘﻼﺳﻢ اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻞ
 0/200 2+ 2+ - ﻧﻜﺮوز ﭘﺎراﻧﺸﻴﻢ ﻛﺒﺪ
 0/620 + + - ﺻﻔﺤﺎت ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ 
 0/678 - + - رﺗﺎلاﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﺒﺮوز در اﻃﺮاف ﻧﺎﺣﻴﻪ ﭘﻮ
 ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻧﺎﻣﺠﻮ و ﻫﻤﻜﺎران        دﻛﺘﺮ                                                  ﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎدرﻧﺠ ﮔﻴﺎهاﺛﺮات ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره
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   ﮔﺮوه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ در:1ﺗﺼﻮﻳﺮﺷﻤﺎره 
 ؛)052×E&H( ،(ﺳﺮ ﭘﻴﻜ ـﺎن )ﭘﻮرﺗﺎل، ﺳﻠﻮل ﻫﺎي آﭘﻮﭘﺘﻴﻚ  و اﺗﺴﺎع ورﻳﺪ( ﭘﻴﻜﺎن)در ﻓﻀﺎي ﭘﻮرﺗﺎل  ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﺗﺮاوش ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻴﻚ
  )004×E&H(.، (ﭘﻴﻜﺎن روﺷﻦ)و ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ ( ﭘﻴﻜﺎن ﺗﻴﺮه)ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻟﻮﺑﻮل ﻛﺒﺪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ، ﺳﻴﺎﻫﺮگ ﻣﺮﻛﺰي 
 
  ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ ﻣﻮش ﺳﻮري آﻟﺒﻴﻨﻮﮔﻴﺎهﺗﻐﻴﻴﺮات ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ دوزﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﺷﺪت :3ﺟﺪول ﺷﻤﺎره
  ﮔﺮوه ﻫﺎ                                   
 eulavP %01ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ  %03ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ  ﺷﺎﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ 
 0/590 + 2+ + دژﻧﺮاﺳﻴﻮن ﺳﻠﻮل اﭘﻴﺘﻠﻴﺎل ﺗﻮﺑﻮﻻر
 0/370 + + - ﺎل ﺗﻮﺑﻮﻻرﻧﻜﺮوز ﺳﻠﻮل اﭘﻴﺘﻠﻴ
 0/920 - + - آﺗﺮوﻓﻲ ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫﺎ
 1/00 - - - آﺗﺮوﻓﻲ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ
 1/00 - - - ﺗﺮﺷﺤﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲ در ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ
 0/54 - - - ﺗﺮاوش ﺳﻠﻮل ﺗﻚ ﻫﺴﺘﻪ اي در اﻃﺮاف ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲ
 0/54 - - - اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻴﺒﺮوز
 0/29 + + + ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫﺎ 
 0/71 - + -  ﺑﺎﻓﺖ ﺑﻴﻨﺎﺑﻴﻨﻲﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﻋﺮوق در
 0/23 2+ + +  ﭘﺮﺧﻮﻧﻲ ﺳﻴﺎﻫﺮك ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ
  . آﺳﻴﺐ ﺷﺪﻳﺪ3+ آﺳﻴﺐ ﻣﻼﻳﻢ، 2+آﺳﻴﺐ ﺧﻔﻴﻒ، + ، (ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﺒﻴﻌﻲ) ﻋﺪم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺑﺎﻓﺘﻲ -
  
  
   درﺻﺪ ﺗﺤﺖ ﺣﺎد03ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﻠﻴﻪ در ﮔﺮوه درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ  :2ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺷﻤﺎره
و ( ﭘﻴﻜﺎن ﺗﻴﺮه)ﺳﻤﺖ ﭼﭗ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ  ؛)052×E&H( ،(ﭘﻴﻜﺎن)وﻓﻲ ﺗﻮﺑﻮل ﻫﺎ و ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻪ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ آﺗﺮ
   )004×E&H(.ﻛﻠﻴﻪ در ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ،( ﭘﻴﻜﺎن روﺷﻦ)ﮔﻠﻮﻣﺮول ﻫﺎي 
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 TGG، TSA، TLAآﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي ﻛﺒﺪي ﻫﻤﭽـﻮن 
ﻫﺎﻳﻲ اﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر وﻳـﮋه ﻣـﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨـﺪه  آﻧﺰﻳﻢ PLAو 
ي و ﻛﻠـﺴﺘﺎز ﻫــﺴﺘﻨﺪ و در ﻫــﺎي ﻛﺒـﺪ ﻧﻜـﺮوز ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ
ﻫﺎي ﺷﺪﻳﺪ ﻛﺒﺪي ﻫﻤﭽﻮن اﻟﺘﻬـﺎب ﻛﺒـﺪ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري 
در ﺳـﮓ، ﮔﺮﺑ ــﻪ، ﺧﺮﮔــﻮش و (. 51،61)ﻛـﺎرﺑﺮد دارﻧ ــﺪ 
ﻫــﺎي  وﻳــﮋه ﺳــﻴﺘﻮزول ،TLAﻣــﻮش ﺻــﺤﺮاﻳﻲ آﻧــﺰﻳﻢ 
ﻫﺎي ﻛﺒﺪي اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ  ﻫﭙﺎﺗﻮﺳﻴﺖ
ﻋﻼوه ﺑﺮ (. 71) ﻳﺎﺑﺪﻛﺒﺪي، در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ 
ﻫـﺎي ﻛﺒـﺪي  ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﻧﺎرﺳـﺎﻳﻲ TSAاﻳﻦ 
 ﻳﻚ ﮔﻠﻴﻜﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ PLAآﻧﺰﻳﻢ (. 71) ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ﻫﻤﭽـﻮن ﻣﺘﺼﻞ ﺑﻪ ﻏﺸﺎ اﺳﺖ ﻛـﻪ در ﺑﺎﻓـﺖ 
ﻛﺒﺪ، اﺳﺘﺨﻮان و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘـﺮ در ﻛﻠﻴـﻪ، روده و ﺟﻔـﺖ 
ﺷﻮد و ﻳـﻚ ﺷـﺎﺧﺺ ﺑﻴﻮﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در ﺗـﺸﺨﻴﺺ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ 
 ﺑﻴﻤـﺎري ﭘﻮﻛﻲ اﺳﺘﺨﻮان و اﺧﺘﻼﻻت ﻛﺒﺪي ﺻـﻔﺮاوﻳﻲ و 
در اﻳ ــﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌ ــﻪ (. 81،91) ﻛﺒ ــﺪ ﭼــﺮب ﺑ ــﺎ ارزش اﺳــﺖ 
 در ﻣــﻮش ﻫـﺎي ﮔـﺮوه درﻳﺎﻓــﺖ TLAﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آﻧﺰﻳﻤـﻲ 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم 0531ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺎ دوز 
داري را ﻧـﺸﺎن داد و ﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨ ـ
  و 054ﺗﺰرﻳﻖ ﻋﺼﺎره ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻴـﺰان 
دار ﻠـﻮﮔﺮم ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻌﻨـﻲ ﻠﻲ ﮔـﺮم ﺑـﺮ ﻛﻴ  ﻣﻴ 0531
  . ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺮوه ﺷﺎﻫﺪ ﺷﺪPLAآﻧﺰﻳﻢ 
ژﻧﻴﻦ   و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ آﭘﻲieWﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 
ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺧﺎﺻﻴﺖ ﺿﺪ ﺗﻮﻣﻮري، ﺑﻮﻳﮋه ﺗﻮﻣﻮرﻫـﺎي ﭘـﺴﺘﺎن 
  از ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ اورﻧﺘــﻴﻦ دﻛﺮﺑﻮﻛــﺴﻴﻼز ﻣﻤﺎﻧﻌــﺖ ( 31،41)
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن دادﻧـﺪ  liaB eLﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (. 02)ﻣﻲ ﻛﻨﺪ 
 ﻃ ــﻮر ﻣ ــﻮﺛﺮي از ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ آروﻣﺎﺗ ــﺎز ژﻧ ــﻴﻦ ﺑ ــﻪ ﻛ ــﻪ آﭘ ــﻲ 
ﻫﻴﺪروﻛﺴﻲ اﺳـﺘﺮوﺋﻴﺪ -ﺑﺘﺎ-71و ( اﺳﺘﺮوژن ﺳﻨﺘﺘﺎز اﻧﺴﺎﻧﻲ )
ﻫـﺎي ﻣﻮﺟـﻮد در ﺟﻔـﺖ اﻧـﺴﺎن دﻫﻴﺪروژﻧﺎز در ﻣﻴﻜﺮوزوم 
، از ﻃﺮﻓ ــﻲ ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ (12)ﻛﻨ ــﺪ  ﺟﻠ ــﻮﮔﻴﺮي ﻣ ــﻲ
 ﺗ ــﺸﻮﻳﻖ راه ﻧﻮﺳ ــﺎزي آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧ ــﺴﻔﺮازﻫﺎي ﻛﺒ ــﺪ ﻣﻮﺟــﺐ 
 و TSA ﻫﺎي آﻣﻴﻨ ــﻪ و ﺗﻐﻴﻴ ــﺮ در ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﮔﻠ ــﻮﻛﺰ از اﺳــﻴﺪ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ اﻳﻦ دو آﻧﺰﻳﻢ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ .  ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد TLA
  ﻲ، ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻋﻮاﻣﻞ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻚﺑﺎ اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳ
  
ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ . و ﻳﺎ اﺧﺘﻼل در ﭼﺮﺧﻪ ﻛﺮﺑﺲ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﻨﺪ 
ﭼﺮﺧــﻪ ﻛــﺮﺑﺲ ﺑﺎﻋــﺚ ﻛــﺎﻫﺶ ﺗﺮﻛﻴﺒ ــﺎت ﻓﻴﻤ ــﺎﺑﻴﻦ و در 
ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳـﺪ (. 22) ﺷﻮد TLA و TSAﻧﻬﺎﻳﺖ ﻛﺎﻫﺶ 
 در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي TLA و PLAﻧﺰﻳﻤـﻲ ﻛـﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ آ
 ژﻧﻴﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﺗﻴﻤﺎر ﺗﺤﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ وﺟﻮد ﺗﺮﻛﻴﺐ آﭘﻲ 
و آﻣﻴﻨﻮﺗﺮاﻧـﺴﻔﺮازﻫﺎ  PLAﻛـﻪ از ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ ﭘـﻴﺶ ﺳـﺎزﻫﺎي 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻓﺮﺿﻴﻪ ﻧﻴﺎزﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴـﺸﺘﺮي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ 
 .دارد
  ﺗﻐﻴﻴـ ــﺮات ﻫﻴـ ــﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺎﻓـ ــﺖ ﻛﺒـ ــﺪ در 
 ﻣﻴﻠـﻲ 0531  و 054ﮔﺮوه ﻫﺎي درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ 
ﻫـﺎي ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم ﻧـﺸﺎن داد ﻛـﻪ وﺟـﻮد ﻫﭙﺎﺗﻮﺳـﻴﺖ 
( آﭘﻮﭘﺘـﻮز )اﺋﻮزﻳﻨﻮﻓﻴﻠﻴﻚ و ﻫﺴﺘﻪ ﺑﺎ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻴﻦ ﻫﻴﭙﺮﻛـﺮوم 
ژﻧـﻴﻦ در ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺛﺮات ﻛﻮﺋﺮﺳـﺘﻴﻦ و آﭘـﻲ 
ژﻧﻴﻦ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻘﺎء ﺳﺮﻳﻊ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  آﭘﻲ. اﻳﺠﺎد آﭘﻮﭘﺘﻮز ﺑﺎﺷﺪ 
 و ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺘﺎﻧﺴﻴﻞ ﺗـﺮاﻧﺲ ﻣﻤﺒـﺮان ﻣﻮﺟـﺐ ﺑـﺎﻻ 3ﻛﺎﺳﭙﺎز 
ﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋن و ﺗﻮﻟﻴﺪ و اﻧﺘﺸﺎر ﺳـﻴﺘﻮﻛﺮوم رﻓﺘﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
 از ﻣﻴﺘﻮﻛﻨﺪري ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻴﺘﻮزول و ﺑﻪ دﻧﺒـﺎل آن اﻟﻘـﺎي C
. (32) ﮔـﺮدد  و ﻧﻬﺎﻳﺘـﺎ آﭘﻮﭘﺘـﻮز ﻣـﻲ 9ﭘﺮدازش ﭘﺮوﻛﺎﺳﭙﺎز 
ﭼﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪاﻧﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﮔﻴﺎﻫﺎن  اﮔﺮ
، اﻣﺎ ﺗﺤﺖ ﺷـﺮاﻳﻂ ﺧـﺎص (42)ﺑﺨﻮﺑﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ 
ﻫﺎي ﻓﻠﺰي ﻣـﻲ ﺗﻮاﻧﻨـﺪ ﻣﺜﻞ دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻳﺎ در ﺣﻀﻮر ﻳﻮن 
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪاﻧﺖ را آﺷـﻜﺎر ﻛﻨﻨـﺪ، ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
ﭘﺮواﻛـﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻳ ـﺎ آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﺖ ﺗﺮﻛﻴﺒـﺎت ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ 
ﻛﻪ ( 52)ﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺼﺮﻓﻲ دارد ﮔﻴﺎﻫﺎن ار 
 ﻣﻴﻠـﻲ ﮔـﺮم 0531ﺑـﺎ ﺿـﺎﻳﻌﺎت ﭘﺎﺗﻮﻟﻮژﻳـﻚ ﻛﺒـﺪ در دوز 
 ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﺑـﺮ  .ﺑﺎزاي ﻫﺮﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺑﺪن ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد
روي ﻣﺪل ﻫﺎي ﺳﻠﻮﻟﻲ ﻧـﺸﺎن داده ﻛـﻪ ﭼﻨـﺪﻳﻦ ﭘﻠـﻲ ﻓﻨـﻞ 
اﭘـﻲ ) آﻧﺘـﻲ اﻛـﺴﻴﺪاﻧﺘﻲ ﻫﻤﭽـﻮن ﻛﻮﺋﺮﺳـﻴﺘﻴﻦ، ﻛـﺎﺗﭽﻴﻦ 
و ﮔﺎﻟﻴـﻚ اﺳـﻴﺪ ( ﮔـﺎﻻت -3ﻛﺎﺗﭽﻴﻦ و اﭘﻲ ﮔﺎﻟﻮﻛﺎﺗﭽﻴﻦ 
ﻫﻤﭽﻨ ــﻴﻦ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت (. 62) ﻓﻌﺎﻟﻴ ــﺖ ﭘﺮاﻛ ــﺴﻴﺪاﺗﻴﻮ دارﻧ ــﺪ 
 و ﻫﻤﻜــﺎران ﻧــﺸﺎن داد ﻛــﻪ zciweikzsaboRﺳــﻠﻮﻟﻲ 
  در (  ﻣﻴﻜــﺮو ﻣــﻮل05)ﻛﻮﺋﺮﺳــﻴﺘﻴﻦ در دوزﻫــﺎي ﺑــﺎﻻ 
ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﻛـﺸﺖ ﺷـﺪه و ﻣﻴﺘﻮﻛﻨـﺪري ﻫـﺎي ﺟـﺪا ﺷـﺪه 
 ﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ﻧﺎﻣﺠﻮ و ﻫﻤﻜﺎران        دﻛﺘﺮ                                                  ﺒﻮﻳﻪ ﺑﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ ﺑﺎدرﻧﺠ ﮔﻴﺎهاﺛﺮات ﺳﻤﻴﺖ ﻋﺼﺎره
96 
در ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت . ﻛﻨـﺪ رادﻳﻜﺎل ﻫﺎي ﺳﻮﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﻣـﻲ 
ﺪاﻧﻲ ﻛﻮﺋﺮﺳﻴﺘﻴﻦ ﺗﻨﻬﺎ در دوزﻫﺎي دﻳﮕﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴ 
ﻣـﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪه اﺳـﺖ، در (  ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل02 ﺗـﺎ 0/1) ﭘـﺎﻳﻴﻦ
 ﻣﻴﻜﺮو ﻣﻮل ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 05ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻي 
ﺗﻮاﻧﺎﻳﻲ زﻧﺪه ﻣﺎﻧﺪن ﺳﻠﻮل، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘـﺪار ﺗﻴـﻮل، ﻛـﺎﻫﺶ 
ﻇﺮﻓﻴــﺖ ﻛــﻞ آﻧﺘــﻲ اﻛــﺴﻴﺪان، ﻓﻌﺎﻟﻴــﺖ ﺳﻮﭘﺮاﻛــﺴﻴﺪ 
ﻮد ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮاز ﻣﻲ ﺷ ـ-اس–دﻳﺴﻤﻮﺗﺎز، ﻛﺎﺗﺎﻻز و ﮔﻠﻮﺗﺎﺗﻴﻮن 
 و ﻫﻤﻜـ ــﺎران ﻧﻴـ ــﺰ ﻧـ ــﺸﺎن داد nejtaWﻣﻄﺎﻟﻌـ ــﺎت (. 72)
در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﭘـﺎﻳﻴﻦ ( ﻛﻮﺋﺮﺳﻴﺘﻴﻦ و ﻓﻴﺴﺘﻴﻦ )ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ 
 ﻋﻠﻴـﻪ EII4Hاز ﺳـﻠﻮل ﻫـﺎي رده (  ﻣﻴﻜﺮوﻣـﻮل 02 ﺗﺎ 01)
 و آﭘﻮﭘﺘـﻮز اﻟﻘـﺎء ANDﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ، ﺷﻜﺴﺘﻪ ﺷـﺪن 
. ﺷـﺪه ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﺮاﻛـﺴﻴﺪ ﻫﻴـﺪروژن ﻣﺤﺎﻓﻈـﺖ ﻣـﻲ ﻛﻨﻨـﺪ 
 052 ﺗ ـﺎ 05)وﻧﻮﺋﻴـﺪﻫﺎ ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻏﻠﻈـﺖ ﻫـﺎي ﺑ ـﺎﻻي ﻓﻼ 
 و ANDﺑﺎﻋﺚ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺳﻠﻮﻟﻲ، آﺳﻴﺐ ﺑـﻪ ( ﻣﻴﻜﺮوﻣﻮل
و ﺛﺎﺑـﺖ ﺷـﺪه ﻛـﻪ ( 52)ﻣـﺮگ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ رﻳـﺰي ﻣـﻲ ﺷـﻮد 
ﻓﻼوﻧﻮﺋﻴﺪﻫﺎ در ﻏﻠﻈﺖ ﻫﺎي ﺑﺎﻻ، ﺗﻮﻟﻴـﺪ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل 
اﻛـﺴﻴﮋن ﺑﻮﺳـﻴﻠﻪ اﺗﻮاﻛـﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن، را اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ دﻫﻨـﺪ 
ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﻮارد ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﻨﺪ ﻣﺼﺮف دوزﻫـﺎي ﺑـﺎﻻ ( 82)
 ﻫﻴـﺪرواﻟﻜﻠﻲ ﮔﻴـﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳـﻪ در زﻣـﺎن ﻛﻮﺗـﺎه ﻋـﺼﺎره
. ﻣـﻲ ﺷـﻮد  ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﺳﻤﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﺳﻠﻮل ﻫﺎي ﺑﺎﻓـﺖ ﻛﺒـﺪ 
ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧﺰﻳﻢ ﻫﺎي آﻧﺘﻲ اﻛﺴﻴﺪان ﺑﺎ 
ﻣﻨﺸﺎء داﺧﻠﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻛﺒـﺪ و ﻛﻠﻴـﻪ در ﮔـﺮوه ﻫـﺎي 
  ﺗﻴﻤ ــﺎر ﻋ ــﺼﺎره ﮔﻴ ــﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳ ــﻪ ﺑ ــﺎ دوز ﺑ ــﺎﻻ ﻣ ــﺴﺌﻮل 
از ﻃﺮﻓـﻲ ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎي ﻓﻌـﺎل . (72)آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
اﻛــﺴﻴﮋن، ﭘﺮاﻛــﺴﻴﺪ ﻫﻴــﺪروژن، آﻧﻴــﻮن ﺳﻮﭘﺮاﻛــﺴﻴﺪ و 
رادﻳﻜﺎل ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﻣﻬﻢ آﺳﻴﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ اﻧﺪ 
ﺮﺑـﻲ ﻫـﺎ، ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎ ﻣﺎﻛﺮوﻣﻮﻟﻜﻮل ﻫﺎﻳﻲ ﻫﻤﭽﻮن ﭼ 
ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫـﺎ، اﺳـﻴﺪﻫﺎي ﻧﻮﻛﻠﺌﻴـﻚ، ﻛﺮﺑﻮﻫﻴـﺪرات ﻫـﺎ و 
اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮ اﺷﺒﺎع در ﻏﺸﺎء ﺳﻠﻮل واﻛـﻨﺶ دﻫﻨـﺪ 
ﺻـﻮرت زﻧﺠﻴـﺮه وار ﻪ و ﭘـﺲ از ﺷـﺮوع واﻛـﻨﺶ اوﻟﻴـﻪ ﺑـ
ﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت (. 3)ﺑﺎﻋﺚ آﺳﻴﺐ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﻣﺮگ ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺷﻮﻧﺪ 
ﻧ ــﺸﺎن داده ﻛ ــﻪ ﺗﻌ ــﺪادي از آﻧﺘ ــﻲ اﻛ ــﺴﻴﺪاﻧﺖ ﻫ ــﺎ ﻣﺜ ــﻞ 
ﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎي ﻛﻮﺋﺮﺳﻴﺘﻴﻦ و ﻧﺎرﻧﺠﻴﻨﻴﻦ ﻣ 
 ﻣﻤﺎﻧﻌــﺖ و (4A3PYC و 1A1PYC )054Pﺳــﻴﺘﻮﻛﺮوم 
  ﺑــﻪ ﻫﻤــﻴﻦ دﻟﻴــﻞ (. 92)ﺑﺎﻋــﺚ آﺳــﻴﺐ ﺳــﻠﻮﻟﻲ ﺷــﻮﻧﺪ 
 0531آﺳﻴﺐ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻛﺒـﺪي در ﮔـﺮوه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳـﻪ 
ﮔﺮم ﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷـﺪ، ﭼـﺮا ﻛـﻪ ﻛﺒـﺪ ﻧﻘـﺶ ﻣﻴﻠﻲ
ﻣﻬﻢ و اﺻـﻠﻲ در ﻣـﺴﻴﺮﻫﺎي ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴـﻚ و ﺗﻨﻈﻴﻤـﻲ ﻣﺘﻌـﺪد 
و دﻓـﻊ ( ﻓﻌﺎل ﻛﺮدن و ﺳﻢ زداﻳﻲ )ﻮﻟﻴﺴﻢ داروﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺘﺎﺑ 
ﻋ ــﺪم ﻣ ــﺸﺎﻫﺪه . ﻧ ــﺪوژن داردﻛ ــﺮدن ﻣ ــﻮاد اﮔ ــﺰوژن و آ 
آﻧـﺰﻳﻢ ﻫـﺎي ﻛـﺮاﺗﻴﻨﻴﻦ و اوره ﺑـﺪﻟﻴﻞ ﻋـﺪم ﺗـﺄﺛﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 در. ﻋﺼﺎره ﮔﻴﺎه ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑـﺮ ﺳـﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻛﻠﻴـﻪ اﺳـﺖ 
 اﺛـﺮات  ﺑﺮرﺳـﻲ  ﻣـﻮرد  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ، ﺑﺮرﺳﻲ
 .ﻧﺸﺪ ﺖﻳﺎﻓ ﺑﺎﻓﺖ ﺑﺮ ﮔﻴﺎه اﻳﻦ ﻋﺼﺎره
  
   :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺰﻳﻤﻲ و آﺳﻴﺐ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻲ ﺗﻮان 
 واﺑﺴﺘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﺼﺮف ﻋﺼﺎره ﺑﺎدرﻧﺠﺒﻮﻳﻪ ﺑﺼﻮرت
  .ﺑﻪ دوز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﻋﺚ اﺛﺮات ﺳﻤﻴﺘﻲ در ﺑﺎﻓﺖ ﻛﺒﺪ ﻣﻲ ﺷﻮد
  
  :ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
ﻧﻮﺳﻴﻨﺪﮔﺎن ﻣﺮاﺗﺐ ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را از ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت 
.ﺮد اﺑـﺮاز ﻣـﻲ دارﻧـﺪداروﻳـﻲ داﻧـﺸﮕﺎه ﻋﻠـﻮم ﭘﺰﺷـﻜﻲ ﺷـﻬﺮﻛ
  
  :ﻣﻨﺎﺑﻊ
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Background and aims: Lemon balm (Melissa officinalis) in many countries is used as a nerve 
calming, spasmolytic, and antibacterial agent. Anyway, more investigations are needed to 
determine toxic effects of this plant. In this study, we investigated the effects of lemon balm 
hydroalcoholic extract on some biochemical enzymes and tissue changes (in kidney and liver) in 
mice. 
Methods: In this experimental study, 21 male mice were randomly divided into three groups of 
seven mice each. Group I was treated with normal saline as control and experimental groups II 
and III were treated with hydroalcoholic extract of lemon balm daily for two weeks 
intraperitoneally in doses of 0.450 and 1.350 g/kg, respectively. At the end of the experimental 
period (15 days), blood samples were obtained from the heart and centrifuged, and then the sera 
were evaluated to determine the concentrations of aspartate aminotransferase, alanine 
aminotransferase, alkaline phosphatase, creatinine, and urea using autoanalyzer and commercial 
kits. In addition, the liver and kidney tissues were removed and examined after fixation in 
formalin buffer 10% and hematoxyline-eosin staining. The data were analyzed at a significance 
level of p<0.05 by one-way ANOVA, Tukey's post hoc test, and Kruskal-Wallis. 
Results: Lemon balm caused a significant reduction in alanine aminotransferase and alkaline 
phosphatase levels compared to the control group. Also, it showed a dose-dependent effect. 
Furthermore, lemon balm extract had no effect on the amount of urea and creatinine compared 
to the control group. Histopathological changes of the liver and kidney in the groups that 
received different doses of the extract showed mild, moderate, and severe tissue injuries. 
Conclusion: The biochemical analysis in this study indicates that the extract of lemon balm 
causes liver tissue damage in mice; therefore, plant’s consumption in high doses should be 
avoided.  
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